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意味しているといえる。





　以上、表 1 は守貞にみる小袖の着分け場面について、その内容をまとめたものである。それぞれの場面の内容としては、褻 < 略
























　記述より、礼服の生地には、縮緬 > 竜紋 12）> 羽二重・浮織紋 13）の順に一般的に用いられるとする。基本は縮緬、及び竜紋であり、
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　以上より、礼服を生地の素材、及び模様・技法で分類すると、①定紋付無地、②定紋付裾模様
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　まず、『守貞』の記述では、裾模様系統の小袖には、5 箇所（前面 2 つ、背面 3 つ）に染め抜きの紋が付く。現存品においては、
全資料に染め抜きの紋を確認することができたが、半数は 5 つ紋ではなく 3 つ紋（背面 3 つ）であった。その両者の間に特徴的な











　一方、後者の記述には、衣服（小袖）には三都とも 5 つ紋が付けられるが、羽織については 5 つ紋、3 つ紋、1 つ紋が付けられ





　次に、生地についてであるが、夏以外の小袖・着物には、縮緬以外に 2 点平絹地（資料番号 5・11）が見られるが、いずれも絹
地である。また、1 点ではあるが単衣（資料番号 3）についても生地に絽地が使用されており、『守貞』に記載される内容に一致す
るといえる。
　続いて、地色について述べる。夏以外の小袖（資料番号 2・4・5 〜 12）には、茶・紺・鼠・紫・黒色の地色が確認でき、比較的
濃い地色のものが見られた。『守貞』においては、裾模様系統の小袖には、黒が一般的であるとしながらも、他の地色の使用もあ









































　本研究は、JSPS 科研費 17H00023 の成果の一部です。
図 2、今世江戸巨戸之處女、禮、晴之扮
『守貞謾稿図版集成』p89. より転載
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Study of the use of different types of kosode (short-sleeved kimono) among women 
in the late Edo period using Morisada Mankou
Furukawa Saki
[Abstract]
Ordinary women in the late Edo period wore different types of kosode for special occasions (Hare) and for everyday use (Ke). However, it remains 
unclear what types of kosode were worn specifically for each occasion. This study investigates this matter using Morisada Mankou, which is highly 
regarded as a resource for the clothing customs of that time because of its detailed descriptions of manners and customs of the late Edo period.
It is found that the situations of special occasions and everyday use in Morisada Mankou were further divided, producing four broad types (Rei, 
Hare, Ryaku, and Ke) ; women wore different types of kosode for each of these occasions. It is also found that the material from which kosode were made 
was considered to be particularly important with regard to the choice of the appropriate types of kosode for the four types of situations. It is clear that 
high-quality materials such as silk and ramie were used for kosode worn on special occasions; cotton, which is a cheap, durable material, was chosen for 
kosode worn in everyday life.
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